











昨年（平成 28 年）11 月に、思いがけず愛知大学東亜同文書院大学記念センター・フェ
ロー、愛知大学名誉教授でいらっしゃる藤田佳久先生にお目にかかった。その時、先生と
の話の中で、私が学生時代に女声合唱団に所属し、活動していたことをお話しすることが






うとしていらっしゃる。＜資料 1 参照＞私にも何かできることがあるのではないか。 































? ? ? ①練習日：月曜日? 16 時 30 分～19 時（技術顧問田辺秀治先生のご指導あり） 
? ? ? ? ? ? ? ? 水曜日? 16 時 30 分～18 時 30 分（ヴォイストレーナー吉田憲子先生の
ご指導あり） 
? ? ? ? ? ? ? ? 木曜日? 13 時 30 分～15 時 30 分 
? ? ?  
? ? ? ②主な活動内容：6 月? 文芸連フェスティバル 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 月? 夏合宿（4 泊 5 日） 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11 月? 大学祭（歌声喫茶） 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12 月? 定期演奏会 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 月? 三女声ジョイントコンサート 
 











































? 私が女声合唱団で活動したのは、1 年生から 3 年生までの 3 年間。2 年生からは教職課
程と司書・司書教諭課程も履修していたので、かなりタイトな日々を送っていた。4 年目
は教員採用試験と卒業論文に集中したいと言って、退団した。 
1 年生の夏合宿は、岐阜県の王滝村、2 年生は三重県の二見、3 年生は長野県の白樺湖ま























いた。夜のおしゃべりにも花が咲き、外で花火を楽しむ余裕もあった。＜資料 2 参照＞ 
3 年生の夏合宿では、4 年生になった先輩たちが参加せず、自分たちが上級生となり、か
わいい後輩たちとどう接するか、どう合宿を乗り切るか、今ひとつ踏ん切りがつかないま
まとなった。3 回目の合宿となる私たちと、初めて合宿に参加した 1 年生の思いがかみ合
わず、1 年生の疲れは 3 日目にピークに達し、練習だけではだめだ、練習を忘れて、思い





? 豊橋校舎では、毎年、10 月末から 11 月の初めに大学祭が行われていた。私たち女声合
唱団も大学祭の催しとして、短大 3 号館（現在の 7 号館）の 1 階通路で「歌声喫茶」を開
いていた。飲み物やピザトーストなどを提供しつつ、ピアノ伴奏に合わせて、私たちの歌
を聞いていただくお店である。男声合唱団のメンバーも参加し、歌う楽しい場面もあった。




















通学していた私などは、19 時 2 分の渥美線に向かって猛ダッシュすることも度々で、実に
失礼なことをしていたと思う。 







































? 毎年 2 月に、愛知学泉大学合唱団、岡崎女子短期大学合唱団と合同で、「Gakusen Aidai 
Okatan? 三女声 Joint Concert」を開いていた。他には、名城大学女声合唱団、愛知学院
































































































































＜資料 9＞? 顧問：三浦八千代先生（写真中央） 




































（1984 年 1 月 10 日） 
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